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IN MEMORIAM
ELIO APIH (1922–2005)
Ob koncu marca 2005 je v 82. letu starosti v Trstu umrl ugledni zgodovinar,
SXEOLFLVW LQ UD]LVNRYDOHF GU (OLR $SLK âWXGLM ILOR]RILMH MH NRQþDO Y 3DGRYL ãWXGLM
PRGHUQH NQMLåHYQRVWL SD Y 7UVWX .RW GRFHQW PRGHUQH ]JRGRYLQH MH VOHGLO ]JRGR-
YLQDUMXLQSROLWLNX*DHWDQX6DOYHPLQLMXNL MH$SLKDR]QDþLO]DQDMVSRVREQHMãHJDLQ
metodološko najbolj dognanega med svojimi mlajšimi sodelavci.
$SLK VRGL Y WLVWR JHQHUDFLMR LWDOLMDQVNLK R]LURPD WUåDãNLK ]JRGRYLQDUMHY QRYHM-
ãHJD þDVD URMHQ MH ELO  MXQLMD  Y 7UVWX NL VR Y VYRMLK GHOLK QDVWDOD VR
predvsem po drugi svetovni vojni) revidirali in nastopali proti pretiranemu nacio-
nalizmu starejše generacije. Noben drug zgodovinar njegove generacije ni bil tako
kot on sposoben prenoviti zgodovine Trsta in Julijske krajine, ji odvzeti ozko lokalno
ILORORãNRSRXþQR WUDGLFLMR WHU MR SRY]GLJQLWL GR HYURSVNR UD]VYHWOMHQVNHJD LQ UHIRU-
PLVWLþQHJD ]JRGRYLQRSLVMD ]UFDOL VH SUHGYVHP Y QMHJRYHP GHOX /D IRUPD]LRQH
culturale di Gian Rinaldo Carli, 1973), zgodovinskih fenomenov, kakršna sta na-
cionalizem in fašizem (Italia, fascismo, antifascismo nella Venezia Giulia 1918–
1943), pa do zgodovine socializma, s posebnim poudarkom na avstromarksizmu
(njegova izdaja Irredentismo adriatico Angela Vivanteja,1984). Pri svojem delu je
$SLKVOHGLOVPHULNLVRMRYWUåDãNHP]JRGRYLQRSLVMX]DþUWDOL&6FKLIIUHU*)RJDU
E. Maserati, T. Sala, C. Silvestri in nekateri drugi.V svojih delih se je ukvarjal
SUHGYVHP]]JRGRYLQR7UVWDLQR]HPOMHPNLPXMHWRPHVWRJRVSRGDUVNRLQSROLWLþQR
SULSDGDOR 1MHJRYD SR]RUQRVW MH ELOD SRVYHþHQD SUHGYVHP GYHPD ]JRGRYLQVNLPD
razdobjema: 18. in prvi polovici 19. stoletja ter obdobju od nastopa fašizma do konca
GUXJHVYHWRYQHYRMQH3UYHNUDMãHþODQNHRSUREOHPDWLNL-XOLMVNHNUDMLQHMHREMDYLOåH
SUHG WHP Y SHULRGLþQHP WLVNX 3DJLQH LVWULDQH  R]LURPD 7ULHVWH  Y
zborniku Italia del Risorgimento e mondo danubiano-balcanico (1958) pa je objavil
þODQHN$YYHQWRGHOIDVFLVPRD7ULHVWH/HWDMHY9LGPXL]ãORQMHJRYRGHOR'DO
UHJLPH IDVFLVWDDOOD UHVLVWHQ]D±9HQH]LD*LXOLD±$SLK MHGHORR]QDþLONRW
"sistematizacijo zapiskov" o "problemih in dogodkih", ki so vodile v odporniško
gibanje pri Italijanih, obravnaval pa je tudi razmere pri Slovencih.
Daljša razprava Documenti sulla politica economica tedesca nella Venezia Giulia
(1943–1945) je izšla v zborniku Fascismo, guerra, resistenza. Lotte politiche e sociali
nel Friuli-Venezia Giulia 1918–1945 , Trieste 1969. Z raznimi prispevki je sodeloval
tudi pri revijah Il Ponte, Nuova rivista storica, Il movimento di liberazione in Italia.
'HOD R IDãL]PX Y -XOLMVNL NUDMLQL VR ELOD ]D WUåDãNHJD ]JRGRYLQDUMD KNUDWL WXGL QH-
NDNãQDHWLþQDRGGROåLWHY]DVLORYLWUD]QDURGRYDOQLSULWLVNNLJDMHIDãL]HPL]YDMDOQDG
VORYHQVNLPLQKUYDãNLPåLYOMHPYþDVXPHGREHPDYRMQDPD
1MHJRYDYHOLNDSR]RUQRVW]DY]HWR UD]LVNRYDOQR LQSXEOLFLVWLþQRGHORVSRGURþMD
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VRGREQH ]JRGRYLQH SD Y ELVWYX L]KDMD WXGL L] QMHJRYLK SROLWLþQLK LQ LGHRORãNLK
RSUHGHOLWHY$SLK MHELOYVHVNR]L VRFLDOLVW þHSUDY VH MH UHODWLYQR]JRGDMRGGDOMLORG
SROLWLþQHJDGHODGDELVHODåMHSRVYHWLOUD]LVNRYDOQHPXLQSHGDJRãNHPXGHOX2SUH-
GHOLWHY]DVRFLDOL]HPMHSUHåHPDODGRPDODYVRQMHJRYRåLYOMHQMVNRSRWRGPDWHULDO-
nih problemov, ki so spremljali njegovo otroštvo oziroma mladostna leta, do vklju-
þLWYHYWUåDãNL&/1YþDVXQHPãNHRNXSDFLMHGHSRUWDFLMHY0KOGRUIYRNYLUXWDER-
ULãþD 'DFKDX GR YNOMXþLWYH Y =GUXåHQMH LWDOLMDQVNLK SURWLIDãLVWLþQLK SROLWLþQLK L]-
gnancev (Associazione Deportati Perseguitati Politici Italiani Antifascisti) po letu
 1HQHKQR MH ELO Y QMHP SULVRWHQ REþXWHN ]D VRFLDOQR SUDYLþQRVW LQ þORYHãNR
GRVWRMDQVWYR KNUDWL SD ]DYUDþDQMH NRPXQL]PD NL MH ELO Y QDVSURWMX ] QMHJRYLP
antikonformizmom in potrebo po intelektualni svobodi.
$SLK VHYHGD QL GHORYDO OH Y NXOWXUQHP RNROMX 7UVWD NMHU MH ELOPQRJR OHW þODQ
0X]HMVNHJDRGERUDPX]HMDY5LåDUQL0XVHRGHOOD5LVLHUDGL6DQ6DEDWHUY]DþHWNX
osemdesetih let sodelavec Inštituta za zgodovino osvobodilnega gibanja (Istituto per
OD VWRULD GHO PRYLPHQWR GL OLEHUD]LRQH WHPYHþ WXGL Y NXOWXUQHP RNROMX LVWUVNLK
Italijanov prek Ljudske univerze (Università popolare) v Trstu. Ob koncu sedem-
GHVHWLK OHW MH SRVWDO WHVHQ VRGHODYHF 6UHGLãþD ]D ]JRGRYLQVNH UD]LVNDYH Y 5RYLQMX
&HQWURGLULFHUFKHVWRULFKHGL5RYLJQRLQRGOHWDþODQ5HGDNFLMVNHJDRGERUD
URYLQMVNLK$NWRYYNDWHULKMHWXGLREMDYLOYUVWRGUDJRFHQLKUD]SUDYLQþODQNRY
(QDQMHJRYLK]DGQMLK]DGROåLWHY MHELOR VRGHORYDQMHY VORYHQVNRLWDOLMDQVNL ]JR-
dovinski komisiji, ki je delovala v letih 1993–2000 in izdala publikacijo Slovensko-
LWDOLMDQVNL RGQRVL ±  3RURþLOR VORYHQVNRLWDOLMDQVNH ]JRGRYLQVNRNXOWXUQH
komisije/Koper 2000, vendar je iz nje leta 1999 izstopil zaradi zdravstvenih razlogov.
Apih se je odpiral tudi v slovenski prostor (leta 1978 je na primer sodeloval na
19. zborovanju slovenskih zgodovinarjev v Mariboru), kjer mu je zgodovinska stroka
priznavala velike zasluge za objektivno in realno prikazovanje zgodovinske vloge
primorskih Slovencev, vendar pa je pri tem opozarjala tudi na nekatere njegove
VXEMHNWLYQH RFHQH LQ QDSDNH9VHNDNRU VH MH $SLK SULEOLåDO JOHGDQMX SURJUHVLYQLK
italijanskih avtorjev kot na primer Tasca, D'Altri in drugi ter skupaj s C. Silvestrijem
SUL]QDYDO SUREOHPQDFLRQDOQHJD YSUDãDQMD YPXOWLNXOWXUQHP LQ YHþHWQLþQHPRNROMX
7UVWD YHQGDU QMXQR VWDOLãþH GR 6ORYHQFHY LQ +UYDWRY PQRJL RFHQMXMHMR ]JROM NRW
RGVHY QHNDNãQH SODWRQVNH VLPSDWLMH LQ SUHPDOR NRW SRJOREOMHQR NULWLþQR LQ KLVWR-
ULþQR REMHNWLYQR GHILQLFLMR QMLKRYH GHMDQVNH YORJH Y JRVSRGDUVNHP GUXåEHQHP LQ
NXOWXUQHPåLYOMHQMX7UVWD
ýHSUDY MH ELO 7UVW QHQHKQR Y VUHGLãþX QMHJRYH SR]RUQRVWL MH ELO WDNR NRW ]D
PQRJH L]REUDåHQFH QMHJRY RGQRV GR ODVWQHJD PHVWD YVH SUHM NRW ODKHN ýXWLO LQ
zaznaval je, da Trst obvladujejo zaprti svetovi in interesi, ki niso sposobni komu-
nikacije navzven, na kar je zlasti opozarjal v enem zadnjih del, Il ritorno di Giani
Stuparich, na katerega ga je dolga leta vezalo osebno prijateljstvo.Tako z Eliom
$SLKRP7UVWQL OH L]JXELOQDMYHþMHJD]JRGRYLQDUMD WHPYHþRVHEQRVWNL MHVVYRMLP
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]D]QDPRYDQMHP þDVD LQ SURVWRUD Y NDWHUHP MH åLYHO V VYRMR RGSUWRVWMR LQ LQWH-
lektualno širino ohranjal nekaj tiste kozmopolitske širine, ki se v tem okolju ponovno
XPLNDQDFLRQDOLVWLþQLPLQãRYLQLVWLþQLPSULWLVNRPLQWHQGHQFDP
6DOYDWRUäLWNR
